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ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКІЯ ТЭКСТЫЛЬНЫЯ ПЛОМБЫ XVI–XVII стст. З ТЭРЫТОРЫІ ПОЛАЦКА 
(У ЗБОРЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПОЛАЦКАГА ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАГА МУЗЕЯ-ЗАПАВЕДНІКА) 
Представлены западноевропейские текстильные пломбы, обнаруженные на территории Полоцка. Рассмотрены четыре находки, две из 
которых выявлены при осуществлении археологических раскопок в Верхнем и Нижнем замках, а две являются случайными находками с 
Заполоцкого посада. Пломбы датируются ХVI–ХVII вв. Одна из них происходит из Антверпена, еще одна – из Антверпена или Диксмуда. 
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Большая частка сфрагістычных помнікаў, выяўленых у Полацку, захоўваецца ў фондах Нацыянальнага По-
лацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (НПГКМЗ). Актуальным бачыцца ўвядзенне іх у навуковы 
зварот, што дазволіць удакладніць нашы ўяўленні аб дыпламатычных і гандлёвых сувязях Беларусі. Некалькі 
знаходак адносяцца да ліку заходнееўрапейскіх пломбаў. Мэтай артыкула з’яўляецца публікацыя чатырох не 
апублікаваных раней пломбаў гэтай катэгорыі. 
Усе чатыры знаходкі канструктыўна аднолькавыя. Яны адносяцца да двухдыскавых пломбаў з агульным 
вушкам, з замком у выглядзе шыпа на адной палове пломбы і адтуліны – на другой. З дапамогай замка пломба 
фіксавалася на краі адрэза тканіны і гарантавала якасць тавару. Такія пломбы былі распаўсюджаны ў буйных 
гарадах Заходняй Еўропы ў ХVI–ХVII стст. [1, с. 95]. 
Пломба 1 (мал. 1, 1). Мае выяву толькі з аднаго боку. Выява невыразная, дакладна чытаецца літара «S». 
Памер: 2,5х1,7х0,4 см. Знойдзена: раскопкі М. К. Каргера, Верхні замак, 1957 г. Захоўванне: НПГКМЗ КП 000193. 
З-за пашкоджанасці выявы атрыбутаваць пломбу не атрымалася. 
Пломба 2 (мал. 1, 2). З аднаго боку – выява вежы са стрэльчатымі вокнамі ішатровым завяршэннем. З дру-
гога – выява невыразная, чытаецца літара «S». Памер: 3,2х2,1х0,6 см. Знойдзена: раскопкі Д. У. Дука і А. Л. Коца, 
Ніжні замак, 2014 г. Захоўванне: НПГКМЗ КП 039511. Апублікавана разам з вынікамі раскопак на Ніжнім замку 
[2, с. 37]. Аналогій дадзенай пломбе не знойдзена. 
Пломба 3 (мал. 1, 3). З аднаго боку – надпіс «DIX» з цітлам уверсе. З другога – выява далоні з загнутымі 
мізінцам і безыменным пальцамі. Памер: 2,7х1,9х0,5 см. Знойдзена: выпадковая знаходка, Запалоцкі пасад, 
2012 г. Захоўванне: НПГКМЗ КП 031449. У дадзенай пломбы маюцца дакладныя аналогіі. У літаратуры выказаны 
меркаванні аб прыналежнасці пломбаў з надпісам «DIX» да гарадоў Дыксмуд, наяўнасць выявы чалавечай да-
лоні – сімвала горада Антверпен – дае падставы і для іншай атрыбуцыі [3, с. 19]. 
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Пломба 4 (мал. 1, 4). З аднаго боку – выява невыразная. З другога – выява раскрытай далоні і шасціканцовай 
зоркі. Памер: 2,1х1,5х0,5 см. Знойдзена: выпадковая знаходка, Запалоцкі пасад, 2010 г. Захоўванне: НПГКМЗ КП 
032171. Паводле наяўнасці выявы чалавечай далоні пломбу можна аднесці да пломбаў горада Антверпен [3, с. 19]. 
Малюнак 1 – Тэкстыльныя пломбы ў зборы НПГКМЗ 
Такім чынам, выяўленыя ў Полацку пломбы з’яўляюцца каштоўнымі знаходкамі. Іх наяўнасць пашырае 
нашы ўяўленні аб геаграфіі эканамічных сувязей Полацка ХVI–ХVII стст. 
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The article is devoted to the topic of Western European textile seals found on the territory of Polotsk. Four finds were examined, two of which 
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